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Objetivos de la publicación: 
 
“...Las crecientes exigencias de la lucha por la vida impulsan al hombre 
contemporáneo a estudiar cada día más, a documentarse mejor, a dominar los medios 
para cumplir la propia actividad del modo más acabado y eficiente. Saber es poder, y 
la base de ese conocimiento es el libro, tomado el término en su acepción más genérica. 
Estudiante o catedrático, obrero o profesional, hombre de la calle o investigador, todos 
experimentan en distinta medida la necesidad de averiguar  qué ha publicado   un autor 
o qué obras pueden ser consultadas sobre un tema. Trátese de la estructura del átomo o 
de la novela policial, aquella apetencia de información es igualmente respetable. Lo 
que ocurre con las personas se repite, centuplicado con las entidades, ya sean 
bibliotecas o librerías, editoriales o clubes, cárceles o asilos. Nadie puede estar hoy  al 
tanto de la producción mundial, que asciende a millares de volúmenes por año. Por eso 
vivimos en la era de la bibliografía, pues en ese mar inabarcable, ella constituye la 
brújula  de todo aquel que lee....” 
 
“...POLIBIBLON  aspira, por otra parte, a ser algo más que una mera información 
catalográfica, y, sin dejar de serlo, quiere también aportar algún elemento de vida y 
orientación sobre el empleo de la bibliografía, sin perder en ningún momento su 
carácter rigurosamente imparcial e informativo. Para ello destinará una sección 
permanente a los artículos de orientación bibliográfica, preparados en cada caso por 
especialistas en las más diversas materias...” 
 
“...El plan que POLIBIBLON  se ha trazado comprende las bases y objetivos que 
pueden resumirse en los siguientes puntos: 
 
“1º Registrar  la totalidad del material bibliográfico (salvo publicaciones periódicas) 
que salgan a la venta en la República Argentina. 
 
2º Ofrecer los datos que nos hagan llegar nuestras  agencias y corresponsalías, 
respecto de la producción hispanoamericana. 
 
3º Encarar la publicación con estricto criterio de técnica bibliográfica. En 
consecuencia cada asiento consta, por lo menos, de los siguientes datos: autor, título y 
subtítulo, ciudad de publicación, editor, fecha, paginación, serie, tamaño, peso y 
precio. 
 
4ª La lista en su conjunto presenta en una ordenación alfabética única (sistema 
diccionario), los apellidos de los autores, títulos significativos, materias y temas 
correspondientes a los libros registrados.”
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Juicio crítico de Josefa E. Sabor: 
 
“Es la primera y única tentativa argentina de publicar una bibliografía nacional en 
curso en forma de catálogo diccionario, para ser acumulada anualmente. De 
características similares al Cumulative book index, fue realizada con la mayor 
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seriedad técnica, utilizando, con algunas adaptaciones, las normas de catalogación de 
la Biblioteca Apostólica Vaticana y la lista de encabezamientos de Sears. No registró 
todo lo editado en el país, sino sólo las obras que ingresaban en el Registro de la 
Propiedad Intelectual. Excluye periódicos, publicaciones oficiales, ediciones privadas y 
todo libro que eluda el depósito legal. En su aspecto técnico alcanzó el más alto grado 
de rigor, iniciando un tipo de publicación y de nivel técnico bibliográfico no tentados 
hasta entonces en la Argentina. La identidad de autor es muy completa, con lo cual se 
salvan los graves inconvenientes que representa para el bibliógrafo no disponer de 
fuentes biográficas completas para la Argentina. Al final de cada fascículo se daba una 
lista seleccionada de publicaciones de otras repúblicas americanas,  y cada número 
incluye un trabajo sobre la bibliografía para una determinada especialidad. No estaba 
vinculada a ninguna empresa editorial. Los 7 fascículos publicados no llegaron a 
completar un volumen.”
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